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ABSTRAK 
STRATEGI PEMASARAN JASA FREIGHT FORWADING PADA 
 PT LINK PASIPIK INDONUSA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF 
FASILITASI PERDAGANGAN ASEAN 
 
IKA NURJANAH SAPUTRI 
F3114033 
 
 
      Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
lebih mengenai market share PT Link Pasipik Indonusa Semarang, karena dengan 
adanya gambaran tersebut  PT Link Pasipik Indonusa Semarang dapat memilih 
pasar yang potensial dan memfokuskan penerapan stateginya pada pasar tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kualitatif. Dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu obsesrvasi di PT Link Pasipik Indonusa 
Semarang, wawancara dengan pihak yang terkait serta dokumentasi. 
      Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, market share PT Link 
Pasipik Indonusa Semarang dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelayanan yang diberikan oleh PT Link 
Pasipik Indonusa Semarang terhadap pelanggan sangat ramah & fast respon, 
strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Link Pasipik Indonusa Semarang 
berhasil, permintaan buyer yang fluktuatif serta bertambahnya buyer milik shipper 
pelanggan PT Link Pasipik Indonusa Semarang. Jumlah pengurusan dokumen 
ekspor & impor PT Link Pasipik Indonusa Semarang tahun 2015 ke tahun 2016 
mengalami kenaikan. Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Link Pasipik 
Indonusa Semarang dalam perspektif fasilitasi perdagangan ASEAN adalah 
dengan menentukan harga yang tepat, serta melakukan promosi secara langsung 
maupun via email atau telepon. 
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ABSTRACT  
 
 
SERVICES MARKETING STRATEGY OF FREIGHT  FORWARDING 
ON PT LINK PASIPIK INDONUSA SEMARANG IN THE PERSPECTIVE 
OF ASEAN TRADE FACILITATION  
 
IKA NURJANAH SAPUTRI 
F3114033 
       
 
The research purpose was obtained a better imagine on the market share of 
PT Link Pasipik Indonusa Semarang, because with these imagine PT Link Pasipik 
Indonusa Semarang can choose a potential market and focus the application of its 
strategy to the market. The research method was used descriptive method. This 
research is includes the qualitative research type. This research was used primary 
and secondary data type. Data collecting techniques were used observation in PT 
Link Pasipik Indonusa Semarang, interview with related parties, and 
documentation.  
Based on the study results can be concluded that, the market share of PT 
Link Pasipik Indonusa Semarang from 2015 to 2016 has increased due to several 
factors including of services provided by PT Link Pasipik Indonusa Semarang to 
the costumers are very friendly and fast response, marketing strategy undertaken 
by PT Link Pasipik Indonusa Semarang are successful, buyer’s fluctuating 
demand and the increase in buyer-owned shipper customers of PT Link Pasipik 
Indonusa Semarang. The number of processing documents of export & import in 
PT Link Pasipik Indonusa Semarang 2015 to 2016 has increased. Marketing 
strategy was used by PT Link Pasipik Indonusa Semarang in the perspective of 
ASEAN trade facilitation was determined the right price, as well as promoting 
directly or via email or phone.  
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